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Roanne – 16-26 rue de la Berge
Fouille préventive d’urgence (1991)
Olivier Blin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Blin O. 1991 : Sondages et étude d’impact archéologique sur le site de la nécropole antique,
16-26 rue de la berge, Roanne.
1 L’émergence  d’un  vaste  programme  immobilier  portant  sur  l’extrémité  sud  de  la
nécropole antique de Rodumna a justifié la réalisation d’une campagne de diagnostic
portant sur l’emprise du projet.
2 Les sondages ont permis de cerner la limite sud de la nécropole. Fosses à incinération et
dépôts d’urnes funéraires occupent environ 800 m2 du tènement, qui devra faire l’objet
d’une fouille de sauvetage.
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Fig. 1 – Implantation des tranchées de sondages
Dessin : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Relevé des tranchées ayant livré des vestiges
Dessin : équipe de fouille.
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Fig. 3 – Sondage 1, céramique
1, fragments de vases ovoïdes ; 2, fragment d’assiette (imitation de céramique campanienne) ; 3,
fragment de vase bas ouvert à col sans inflexion ; 4, Drag. 1 1 (sigillée du centre de la Gaule à décor
moulé, frise de satyres et ménades), provenant d’une sépulture.
Dessins : équipe de fouille.
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